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TRAÏDOR
No estic avui per parlar
de la pena i sofriment,
de la lluita, de la gent,
em voldrien fer cremar.
Diuen com sóc mala peça
i desitja fer diner,
els enganya i es perd,
quan el senyor ho demana.
La comanda em satisfà
i, quan ja la tinc feta,
és millor no predicar
i fugir, més bé, de pressa.
Si el senyor és tot consol,
menja prou, està de festa,
passo els dies sota el sol,
a les nits, prenent la fresca.
El botxí, que és amic meu,
parla i parla sense dir,
treballa amb feina breu
i ningú el fa patir.
De tant en tant, vaig al bosc
per parlar amb els camperols,
els ofereixo servei
i solen dir-me que no.
Arribo fins al Montsià,
miro la plana i la mar,
i, si veig algú quan puja,
li ofereixo el meu resguard.
Si ell vol, jo li regalo:
un got de vi, un plat de pa,
un braçat de bona palla,
un coixí on posar el cap.
Si accepta, li rebaixo
la bossa que porta al coll,
el vestit o mig sarró
o, si no vol, el maltracto.
Així, passo les setmanes
sense pressa, amb poc treball,
quan les guerres estan lluny
i es viu en temps de pau.
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Però, per fi, hi ha moguda
i dono gràcies a Déu,
el senyor, quan s’avorreix,
vol guanyar joia i es muda.
Em preparo per la feina,
agafo forces del vi,
una espasa, unes fletxes
i desitjo ser enemic.
Partim tots a la batalla:
trenta homes, vint escuts,
deu cavalls, quatre mules,
dos servents i cent remucs.
Cap al riu, ja ens esperen:
tres frares, dos sarraïns
i cinquanta malifetes
que s’han de tornar en profit.
Mentre avancem, ho penso:
algun cop, canviar el cavall,
però guanyo poques guerres,
el senyor té mala sang.
Parlen de tancar la porta
a un recull de vint guerrers,
quan tornaven de cacera,
tot portant pedres i argent.
Les van prendre a Morella,
de cinc creus i d’un altar,
l’església et redimeix
si les pots recuperar.
Allà, anem tots corrents,
uns de pressa, altres no tant,
a la soca d’una alzina,
arriba el més dur combat.
A la primera espasada,
un el fereixo d’un tall,
li agafo la mitja orella
i li faig un poc de mal.
Ara, baixa del cavall,
es posarà de genolls,
una mà li va a la cara
i després tot és un plor.
Em parla d’una cunyada,
una dona, un minyó
i em diu: “Deixa’m anar
i demà et portaré un bou!”
Faig com qui ja no s’hi veu,
s’escapa el desgraciat,
em refaig, vaig, l’empaito,
apunto quant he guanyat.
Vaig de nou cap a l’alzina,
a l’espasa faig anar,
apunto amb la mà alçada,
però li dono al cavall.
El cavall xiscla i renilla,
cap a terra, com se’n va,
darrere va el cavaller
cau i es queixa com un ca.
Quan ja li poso l’espasa,
mig partida d’un mal cop,
a prop de la gargamella,
m’ofereix el seu dot.
Es treu, del guant, un anell,
del pit, la pedra brillant
i, mentre jo la sospeso,
veig com s’allunya plorant.
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I torno, de nou, al ferro,
a punyades, em desfaig
d’un escuder de primera
veig que corre com un llamp.
Quin dia, Déu meu, quin dia
i, si no fem mitja part,
em puc endur cap a casa
el que guanyo en tot un any!
Però la festa s’acaba
quan tots anàvem guanyant
perquè un d’aquells tres frares
diu: “Toca l’hora de la pau!”
Els lladregots de Morella,
que anaven cap a la mar,
han ofrenat moltes joies,
al cel demanen pietat.
Així, la lluita s’acaba,
ens posem tots a comptar:
tres ferits, una enfadada,
un que té molt mal de cap.
Enfilem, altra vegada,
el camí que du al castell,
arribem a mitja tarda,
ens esperen satisfets.
A la nit, farem festassa,
amb vint gerres, un sopar,
unes gràcies de ser vius,
unes ganes de tornar.
Em sento com els valents,
endrapo com un golut
i, tenint tan bona fama,
tots em tracten de sabut.
Però tinc regne i fortuna,
al maluc, un punyalet
i surto quan surt la lluna
i punxo, si puc, també.
Uns viuen de la suor,
altres viuen del treball,
jo feinejo de traïdor,
espero tenir molts guanys.
BUFÓ 
Ara que estic deslliurat,
on el meu món ja s’acaba,
puc parlar-vos del senyor
i de la seva desgana.
He desplegat un papir,
des de petit el guardava,
és hora de posar llum
a una vida tan amarga.
Els pares em van deixar
a la vora del camí,
un dia fred d’un hivern,
sense vitualles ni abric.
Hagués estat dolça tarda,
aquella del meu occit,
però esdevingué que un frare
passejava per allí.
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Vaig créixer en un convent,
mal dormit i ben vestit,
vaig aprendre minsa lletra,
plorant, pregant i llegint.
Com el menjar era magre,
el repòs, escadusser,
vaig passar a fer-me jove,
geperut i mentider.
Com el frare, que manava,
em volia fer servent,
vaig posar-me a la musica,
vaig guerrejar pel solfeig.
Els sons ferien l’orella,
em feien venir disgust,
però allí ningú tocava,
vaig anar-me’n cap amunt.
De bell antuvi, la pluja
em venia a acompanyar,
així, queia la mesada,
en ser de tan poc menjar.
El senyor, vell, envellí,
no hi havia solució
i, quan un dia morí,
en posaren un de nou.
El nou estant era curt,
mig badocat i mandrós,
tenia un cos de rocam,
al capdamunt un cigró.
No van passar ni tres llunes,
el senyor em demanà,
volia sentir els meus versos
i riure per no plorar.
Vaig anar cap a la torre
amb aire de desvalgut,
em portaren cinc soldats
amb tres llances als tendrums.
Jo no volia l’ofici
perquè sempre acaba mal,
però, no tenint padrins,
en bufó em vaig quedar.
Al matí, a mitja albada,
em posava a treballar,
mirava el que passava,
ho anotava i endavant.
A la tarda, practicava
i componia cançons,
a tots els feia burleta,
però oblidava el senyor.
Així, passaren els mesos,
així, passaren els anys
i, un any de malastrugança,
el senyor que se’n va anar.
Va partir a la croada,
al capdamunt del cavall,
agafat, com s’agafava,
i tremolant com un ca.
Després, a les poques llunes,
va tornar ben decebut,
el deixaren per inútil,
aquí començà l’ensurt.
La seva planta ferrenya
en joguina es trastocà,
si va anar com un falcó,
com un ocell va tornar.
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Com anava en hores dolces
i no sabia manar,
va durar poques setmanes,
un traïdor el va matar.
No va tardar, el mal rei,
en nomenar successor
i va posar, al capdamunt,
un ésser garlaire i fosc.
Jo també, per aquell temps,
vaig perdre la inspiració
i, no sabent altra cosa,
vaig compondre la cançó:
des de dalt d’aquesta torre,
i mirant cap al Montsià,
veig ramats de cent ovelles
amb pastors i acompanyants.
Veig el castell de la platja
i la llum omple la vall,
és tan bella la contrada
que miro sense parar.
Si només tingués un ull,
com podria mirar tant,
ara, amb dos, miro i remiro,
no em canso de mirar!
Es veu que, com era tort,
la cançó no li agradà,
em féu posar a la presó,
a presó me’n vaig anar.
Allí conegué un servent,
un ferrador, un soldat,
ells li havien fet rialla,
els tenia condemnats.
Passàrem bones estones,
xerrotejant i bevent,
bevíem de l’aigua negra,
garlàvem a tort i a dret.
No sé ni quantes setmanes
ni com la lluna va anar,
en aplegar a les fosques,
a tots en feien callar.
Va ser ahir, en arribar,
i, després d’un acte breu:
em van donar per finat,
deixat a les mans de Déu!
Com ja he de posar fi,
amagaré aquest missatge,
me’n vaig tot camí del cel,
he de retre l’homenatge.
Diré: “Gran és el senyor,
em deixa partir content!”
Ell s’ho creurà de debò,
acabaré en un moment.
El botxí arriba a hora,
és competent amb l’espasa,
porta fil i resplendor,
a morir em poso ara.
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